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ABSTRACT 
izLrqr “kksa/k esa iz”ukoyh dk iz;ksx f”k{kdksa ls mudh leL;k dks tkuus dk iz;kl fd;k x;k gSA iz”ukoyh es 
dqy 20 iz”uksa dk lekos”k fd;k x;k gS ftudsa mRrj vkidks Lofoosdkuqlkj nsuk gSA  
izkFkfed f”k{kk dk f”k{kk ds {ks= esa fof”k’V LFkku gS vkSj bl le; xzkeh.k {ks= dh izkFkfed “kkyk, fdl izdkj 
dh leL;kvksa ls tq> jgh gS ;g vkils Nwik ugh gSA eSusa **eUnlkSj ftysa ds xzkeh.k {ks=ksa dh “kkldh; izkFkfed 
“kkykvksa dh “kSf{kd leL;kvksa dk v/;;u** uked “kks/k dk p;u fd;k gSA ftlls bl lEcU) esa lgh o 
foLRkkjiwoZd tkudkjh izkIr dj leL;kvksa dh tM+ rd igqWpk tk lds vkSj leL;kvksa ds funku gsrq dqN iz;kl 
fd;s tk ldsA 
Keywords: xzkeh.k {ks= dh izkFkfed “kkyk,] f”k{kdA 
 
izrkouk & 
“kkyk lapkyu f”k{kd ,d egRoiw.kZ dMh gSaA f”k{kd ;fn 
vius Oolk; ls larq"V gksrs gS rks os u dsoy lq;ksX; Nk= 
rS;kj djrs gS]cfYd jk’Vª ds Hkkoh ukxfjdksa dks x<us es Hkh 
mudh ,d egRoiw.kZ Hkqfedk gksrh gSaA f”k{kdksa dk osru] 
Hkfo’; dh lqj{kk]inksUurh ds volj] dk;Z dk izdkj tSls 
dqN igyw gS tks f”k{kdksa dks O;olk; ds izfr larq"V ;k 
vlarq"V cukrs gSaA dq”ky o lefiZr f”k{kd ckydksa] 
ikydksa]”kkyk lapkydksa o mPpkf/kdkfj;ksa ls lkeatL; 
LFkkfir dj “kkyk ds lqpk: lapkyu esa viuk lg;ksx nsrs 
gSaA 
bl “kks/k dk;Z dks iw.kZ djus gsrq vkidh lsok esa iz”ukoyh 
izLrqr dh tk jgh gSA “kks/k fo’k; dh fo”oluh;rk ,oa 
mi;ksfxrk vkids }kjk nh xbZ tkudkjh ij fuHkZj gSA vr% 
vkils fuosnu gS fd vius Lora= ,oa fu’i{k fopkj O;Dr 
djus dh d̀ik djsaA vkids fopkj fuf”pr :i ls “kks/k esa 
lgk;d gksus ds lkFk&lkFk f”k{kk esa lq/kkj gsrq fd;s tk jgs 
iz;klksa esa Hkh lgk;d gksaxsA vk”kk gSa vki bl dk;Z esa 
lg;ksx iznku djsxsaA 
 
fof/k &  
“kks/k v/;;u esa loZs{k.k fof/k dk iz;ksx fd;k x;k ftlds 
vUrZxr eUnlkSj ftys dh 30 xzkeh.k “kkykvksa ds f”k{kdksaas dk 
loZs{k.k fd;k x;kA 
U;kn’kZ & 
f”k{kk ds {kS= esa “kks/k v/;;uksa dh deh dks ns[krs gq, izLrqr 
“kks/k esa e/; izns”k ds eUnlkSj ftys dks pquk x;k gSA bl 
gsrq eUnlkSj ftys ds xzkeh.k “kkldh; izkFkehd “kkykvksa ds 
f”k{kdksaas dks U;kn”kZ es lfEefyr fd;k x;k gSA  
U;kn”kZ dh la[;k 
dzekad  izR;sd 
fo|ky; 






1 f”k{kd 2 
 
60 
;ksx 60  
  
bl izdkj U;kn”kZ esa izR;sd 30 xzkeh.k izkFkehd fo/ky;k dks 
fy;k x;k gS vkSj izR;sd fo/k;ky; ds fo/kkFkhZ ds 2&2 
f”k{kdksaas dks fy;k x;k gSA 
oS/krk &  
“kks/k v?;;u esa leL;k ls lacaf/kr rF;ksa o lqpukvksa dks 
,df=r djrs gsrw midj.kksa dk fuekZ.k “kks/kkFkhZ n`kjk fo”ks’kKks 
dh jk; ls fd;k x;k gS] ;g fo’k; oLrq ds vk/kkj ij oS/k 
gSA  
izfdz;k & 
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izLrqr “kks/k esa iz”ukoyh dk iz;ksx ”k{kdk saas ls tkudkjh izkIr 
djus gsrw fd;k x;kA iz”ukoyh esa dqy 20 iz”uks dk lekos”k 
fd;k x;k ftudsa mRrj vkidks Lofoosdkuqlkj nsuk gSA  
iz”ukoyh esa “kkyk dk le;] f”k{kdksa dk le;] f”k{kdks dk 
cPpks ds izfr O;ogkj] vfHkHkkodksA Ok f”k{kdks dk leUo;] 
e/;kg~u Hksktu ] “kkyk x.kos”k ] vfHkHkkodks dk “kkyk o 
f”k{kdks ds izfr n`f’Vdks.k vkfn lacaf/kr iz”Ukksa dk lekos”k 
fd;k x;k gSA  
funsZ”k%& 
bl iz”ukoyh esa dqN iz”u fn;s tk jgs gS ftldk mRrj 
vkidks Lofoosdkuqlkj nsuk gSA  
 
 
iz-dza- f”k{kdksa gsrq iz”ukoyh 
1 
mRrj 
vki bl “kkyk esa dc ls inLFk gS A ,d o’kZ 




vkids “kgj ls “kkyk vf/kd nwjh ij gSA gkW@ugha 
3 
mRrj 
vki “kkyk jkst le; ij igqWp tkrs gks A gkW@ugha 
4 
mRrj 
vkidh “kkyk esa vk/kqfud midj.k tSls dEI;wVj 
Vsyhfotu vkfn gsaaa A gkW@ugha 
5 
mRrj 





vkids ;gkW “kkyk esa vk/kqfud midj.k gS rks mldk 
mi;ksx gksrk gS A gkW@ugha 
7 
mRrj 




fdlh Hkh [ksy esa vkids “kkyk ls fdlh Hkh fo|kFkhZ 
dk p;u gqvk gS ftyk Lrj ij@jkT; Lrj 
ij@vU; Lrj ijA 
9 
mRrj 
vkidh “kkyk esa [ksy ds vykok vkSj vu; izdkj dh 
xfrfof/k;kWa gksrh gS A gkW@ugha  
10 
mRrj 
vkids vukqlj “kkyk esa Nk=ksa ds vuqifLFkr jgus ds 
D;k&D;k dkj.k gks ldrs gS A 
11 
mRrj 
vkidh “kkyk esa f”k{k.k lkexzh esa f”k{kd f”k{k.k 




vuqifLFkr Nk=ksa dks “kkyk ykus gsrq vki iz;kl djrs 
gS A gkW@ugh 
13 
mRrj 
vkids vuqlkj izkFkfed “kkykvksa dh ikB~;dze esa 
vkSj lq/kkj dh vko”;Drk gSA gkW@ugh  
14 
mRrj 
















vkids vuqlkj xzkeh.k {ks= dh izkFkfed “kkykvksa esa 




“kkyk dh leL;kvksa dks nwj djus gsrq vkids D;k 
lq>ko gS A 
20 
mRrj 
f”k{k.k dks lapkfyr djus gsrq vkidks fdl izdkj dh 
dfBukbZ;kW vkrh gSA 
 




fo’k; oLrq U;kn”kZ 
¼60½ 
vkof̀Rr  
izfr”kr esa % 
  gka ugh  gka ugh  
1 “kkyk esa inLFk dk le;  51 09 85 15 
2 “kgj ls “kkyk dh nwjh  60 00 100 00 
3 “kkyk le; ij igwWpuk 60 00 100 00 
4 “kkyk esa vk/kqfud 08 52 13 87 
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5 i;kZIr f”k{k.k lkexzh 50 10 83 17 
6 vk/kqfud midj.k dk 
mi;ksx 
57 03 95 05 
7 [ksy fl[kk, tkrs gSA  59 01 98 02 
8 [ksy esa fo|kFkhZ dk p;u 00 60 00 100 
9 vU; xfrfof/k;kW 60 00 100 00 
10 Nk=ksa ds vuqifLFkfr ds 
dkj.k 
60 00 100 00 
11 f”k{k.k lkexzh dk iz;ksx 60 00 100 00 
12 Nk=ksa dks “kkyk ykus gsrq 
iz;kl 
60 00 100 00 
13 ikB~;dze esa lq/kkj dh 
vko”;drk 
60 00 100 00 
14 leqnk; dh Hkkxhnkjh 
i;kZIr gSA  
55 05 92 08 
15 LVkWQ dk lkeatL; 60 00 100 00 
16 iz/kkuk/;kid ds dk;Z ls 
larq’V 
60 00 100 00 
17 Nk=/;kidksa dk vuqikr 47 13 78 22 
18 “kkyk esa leL;k,a 58 02 97 03 
19 LeL;k nwj djus grq 
lq>ko  
60 00 00 100 
20 f”k{k.k dks lapkfyr 
djus esa dfBukbZ;ka 
06 54 10 90 
 
Lkkj.kh la[;k & dk fo”ys’k.k  
 bl fo”ys’k.k ls izkIr gksrk gS] fd 85 izfr”kr f”k{kdksa 
ds vuqlkj os ,d o’kZ ls vf/kd le; ls onLFk Fks] 
ysfdu 15 izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj os ikaPk o’kZ ls 
vf/kd le; ls inLFk FksA  
 bl fo”ys’k.k ls izkIr gksrk gS] fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
ds vuqlkj mudh “kkyk 2 fdeh- ls vf/kd nwjh ij gSA 
 bl ds fo”ys’k.k ls izkIr gksrk gS] fd “krizfr”kr f”k{kd 
100 izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj os “kkyk jkst le; ij 
igwp tkrs gSA  
 bl fo”yss’k.k ls izkIr gksrk gS fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
ds vuqlkj mudh “kkyk esa vk/kqfud midj.k tSlas& 
dEI;wVj] Vsyhfotu vkfn midj.k ugh gS] ysfdu 
vf/kdka”k “kkykvksa esa jsfM;ksa ik;k x;k tks dsoy lw;Z 
ueLdkj gksrk gS] ml fnu mls mi;ksx esa fy;k tkrk 
gSA  
 bl fo”yss’k.k ls izkIr gksrk gS fd 83 izfr”kr f”k{kdksa ds 
vuqlkj mudh “kkyk esa f”k{k.k lkexzh i;kZIr Fkh] 13 
izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj f”k{k.k lkexzh vi;kZIr FkhA 
4 izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj mudh “kkyk esa f”k{k.k 
lkexzh dk iw.kZr;k vHkko FkkA  
 bl fo”ys’k.k ls izkIr gksrk gS] fd 95 izfr”kr f”k{kdksa us 
jsfM;ksa dks gh vk/kqfud midj.k ekuk gS] tks mldk 
mi;ksx jk’Vªh; R;ksgkjksa ,oa lw;Z ueLdkj ds fy, gksrk 
gS ysfdu 5 izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj mldk mi;ksx 
ugh dj ikrs gSaA 
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 98 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa ckylHkk ] 
lkaLd`frd dk;Zdze] okn&fookn] fuca/k ys[ku] ò{kkjksi.k] 
egkiq:’kksa dh t;arh eukuk] fp=dyk] dcMMh nkSM+] 
fdzdsV ykax tEi] jLlhdwn vkfn [ksy f[kyk,a tkrs gS] 
vkSj fl[kk, Hkh tkrs gS] ysfdu “kkyk esa ,d [ksy 
f”k{kd dh deh crkbZ xbZA 
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj gekjh “kkyk es ls fdlh Hkh fo/kkFkhZ 
dk p;u cMs Lrj ij ugh gqvk gS] ysfdu dqN f”k{kdksa 
dk dguk gS] fd izkFkfed “kkykvksa esa fo/kkFkhZ NksVs gksrs 
gS] blfy, fo|ky; Lrj ij gh [ksy f[kyok ysrs gS] 
tSls] dcM+Mh] [kks&[kks] fdzdsV] jLlhdwn vkfnA 
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk esa [ksy ds vykok 
le;&le; ij dbZ izdkj dh xfrfof/k;ka gksrh gS] 
tSls& lkaLd`frd dk;Zdze] okn&fookn izfr;ksfxrk] 
egkiq:’kksa dh t;arh eukuk] fp=dyk] Hkk’k.k izfr;ksfxrk] 
fuca/k ys[ku izfr;ksfxrk vkfn xfrfof/k;ka gksrh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj “kkyk esa Nk=ksa ds vuqifLFkr ds dbZ 
dkj.k gks ldrs gS tSls & cPpksa dk vkfFkZd dk;ksZ esa 
yxuk] ?kj ij NksVs HkkbZ&cguksa dh ns[kHkky] ikydksa dk 
etnqjh ds fy, HkVduk vkfnA  
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj “kkyk esa miyC/k f”k{k.k lkexzh 
tSls&pkVZ] uD”ksa] ikB~; iqLrd vkfn dk 
vko”;drkuqlkj le;&le; ij mi;ksx djrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj vuqifLFkr Nk=ksa dks “kkyk ykus gsrq 
izksRlkfgr djrs] Nk=ksa ds vfHkHkkodksa ls feyrs gS] vkSj 
vko”;drk i<+us ij f”k{kd fo|kFkhZ ds ?kj tkdj 
lEidZ djrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj izkFkfed “kkykvksa ds ikB;~dze esa 
vkSj lq/kkj dh vko”;drk gSA tSls& ikB~;iqLrdksa esa 
vkSj vPNas istksa dk mi;ksx fd;k tk;s] muesa fp= Li’V 
gks vkfnA 
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 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 92 izfRk”kr f”k{kd dh 
jk; ds vuqlkj “kkyk ds fodkl esa leqnk; dh Hkkxhnkj 
i;kZIr Fkh] dsoy 5 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj 
“kkyk ds fodkl esa leqnk; dks Hkkxhnkjh ugh ikbZ xbZA 
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj “kkyk esa LVkWQ ds lHkh lnL;ksa dk 
lketL; Bhd gS] os vkil esa feytqydj lHkh dk;Z 
dj ysrs gSA  
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk esa vius iz/kkuk/;kid 
ds dk;Z ls larq’V gSA  
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 78 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; d vuqlkj mudh “kkyk es afo|kfFkZ;ksa vkSj 
f”k{kdksa dk vuqikr Bhd ik;k x;k]  
 ysfdu 22 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj 
fo|kFkhZ&f”k{kd dk vuqikr Bhd ugh gS] blls irk 
pyrk gS] fd 22 izfr”kr “kkykvksa esa vkSj f”k{kdksa dh 
vko”;drk ik;h xbZ gSA 
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd vf/kdka”k 97 izfr”kr 
f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk esa fdlh izdkj 
dh dksbZ leL;k,a ugh vkrh gS] tks NksVh&NksVh dqN 
leL;k,a vkrh gS] os vius Lrj ij gy dj ysrs gSA 
ysfdu dsoy 3 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj 
mudh “kkyk esa leL;k,a vkrh gS] tSls&dqN cPpsa “kkyk 
jkst ugh vk ikrs] dqN cPpksa ds vfHkHkkodksa ds }kjk 
/;ku ugh fn;k tkuk] f”k{kdksa dh deh vkfnA 
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 100 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj “kkyk fd leL;ksa dks nwj djus gsrq 
lq>ko fn;s tSls& “kkyk esa HkkSfrd lk/kuksa dh O;oLFkk] 
“kkyk esa f”k{k.k lkexzh dh O;oLFkk] vyx “kkSpky; dh 
O;oLFkk] [ksy lkexzh dh O;oLFkk] vkfnA  
 bl fo”ys’k.k ls Kkr gksrk gS] fd 90 izfr”kr f”k{kdksa 
dh jk; ds vuqlkj f”k{kdksa dks f”k{k.k dk;Z dks lapkfyr 
djus gsrq fdlh izdkj dh dksbZ dfBukbZ;kW ugh vkrh 
gSA  
 ysfdu 10 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj f”k{k.k 
dks lapkfyr djus esa dqN dfBukbZ;ksa dk lkeuk djuk 
iM+rk gSA  
 tSls& f”k{kdksa dks xSj “kS{kf.kd dk;ksZ es aHkstuk] 
dgha&dgha vfHkHkkodksa }kjk vius cPpksa dks le;&le; 
ij “kkyk ugh Hkstuk vkfn dkj.kksa ls f”k{k.k dk;Z 
izHkkfor gksrk gSA  
 
iznRrksa ds fo”ys’k.kksa ls izkIr fu’d’kZ 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS fd 
85 izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj os ,d o’kZ ls vf/kd 
le; ls onLFk Fks] ysfdu 15izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj 
os ikaPk o’kZ ls vf/kd le; ls inLFk FksA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 
100 izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj mudh “kkyk 2 fdeh- ls 
vf/kd nwjh ij gSA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS]dh 
“krizfr”kr f”k{kd 100 izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj os 
“kkyk jkst le; ij igwp tkrs gSA  
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk bl fo”ys’k.k 
ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] dh 100izfr”kr f”k{kdksa 
ds vuqlkj vk/kqfud midj.k tSlas& dEI;wVj] Vsyhfotu 
vkfn midj.k ugh gS] ysfdu vf/kdka”k “kkykvksa esa jsfM;ksa 
ik;k x;k tks dsoy lw;Z ueLdkj gksrk gS] ml fnu mls 
mi;ksx esa fy;k tkrk gSA  
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 83 
izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk es f”k{k.k 
lkexzh i;kZIr Fkh]vkSj 13 izf”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj 
mudh “kkyk es f”k{k.k lkexzh vi;kZIr Fkh ysfdu dsoy 4 
izf”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk es f”k{k.k 
lkexzh iw.kZr;k vHkko FkkA  
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 
vf/kdka”k 95 izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj mudh “kkyvksa e s 
vk/kqfud midj.k dk vkHkko ik;k x;k] dsoy 5 izfr”kr 
f”k{kdksa us jsfM;ksa dks gh vk/kqfud midj.k ekuk gS tks 
jk’Vªh; R;ksgkjksa ,oa lw;ZueLdkj ds fy;s gksrk gSaaA  
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS fd 98 
izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa 
ckylHkk ] lkaLd`frd dk;Zdze] okn&fookn] fuca/k ys[ku] 
o`{kkjksi.k] egkiq:’kksa dh t;arh eukuk] fp=dyk] dcMMh 
nkSM+] fdzdsV ykax tEi] jLlhdwn vkfn [ksy f[kyk,a tkrs gS] 
vkSj fl[kk, Hkh tkrs gS] ysfdu “kkyk esa ,d [ksy f”k{kd dh 
deh crkbZ xbZA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 
100 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk es 
ls fdlh Hkh fo/kkFkhZ dk p;u cMs Lrj ij ugh gqvk gS] 
ysfdu dqN f”k{kdksa dk dguk gS] fd izkFkfed “kkykvksa esa 
fo/kkFkhZ NksVs gksrs gS] blfy, fo|ky; Lrj ij gh [ksy 
f[kyok ysrs gS] tSls] dcM+Mh] [kks&[kks] fdzdsV] jLlhdwn 
vkfnA 
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS fd 
100 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk esa 
[ksy ds vykok le;&le; ij dbZ izdkj dh xfrfof/k;ka 
gksrh gS] tSls& lkaLd`frd dk;Zdze] okn&fookn 
izfr;ksfxrk] egkiq:’kksa dh t;arh eukuk] fp=dyk] Hkk’k.k 
izfr;ksfxrk] fuca/k ys[ku izfr;ksfxrk vkfn xfrfof/k;ka 
gksrh gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 
100 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj “kkyk esa Nk=ksa 
ds vuqifLFkr ds dbZ dkj.k gks ldrs gS tSls & cPpksa 
dk vkfFkZd dk;ksZ esa yxuk] ?kj ij NksVs HkkbZ&cguksa dh 
ns[kHkky] ikydksa dk etnqjh ds fy, HkVduk vkfnA  
 
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 100 
izfr”kr f”k{kd “kkykvksa miyC/k f”k{k.k lkexzh dk iz;ksx 
djrs gSA  
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 100 
izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj vuqifLFkr Nk=ksa dks 
“kkyk ykus gsrq izksRlkfgr djrs] Nk=ksa ds vfHkHkkodksa ls 
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feyrs gS] vkSj vko”;drk i<+us ij f”k{kd fo|kFkhZ ds ?kj 
tkdj lEidZ djrs gSA  
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 100 
izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj izkFkfed “kkykvksa dh 
vkSj ljy cuk;k tk;s vkSj ikB~;iqLrdksa esa mi;ksx gksus okys 
istksa esa vkSj lq/kkj dj vkSj vPNs istksa dk mi;ksx fd;k 
tk;s rkfd xzkeh.k {ks+=ksa rd igWwpkrs& igwWpkrs ikB~; iqLrd 
lqjf{kr jgsA 
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 92 
izfr”kr f”k{kdksa ds vuqlkj “kkyk ds fodkl esa leqnk; dh 
Hkkxhnkjh ikbZ xbZ] ysfdu dsoy 8 izfr”kr f”k{kdksaaa ds 
vuqlkj “kkyk ds fodkl esa leqnk; dh Hkkxhnkjh ugh ikbZ 
xbZA 
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 100 
izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj “kkyk esa LVkWQ ds lHkh 
lnL;ksa dk lketL; Bhd gSA  
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 
f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj os vius “kkyk ds iz/kkuk/;kidksa 
ds dk;Z ls larq’V gSA  
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudyrk gS] fd 78 izfr”kr 
f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkykvksa esa fo|kFkhZ&f”k{kd 
dk vuqikr Bhd ik;k x;kA 
bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 97 
izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj mudh “kkyk esa fdlh 
izdkj dh dksbZ leL;k,a ugh vkrh gS] vkSj vkrh Hkh gS] rks os 
vius Lrj ij gy dj yssrs gSA ysfdu dsoy 3 izfr”kr 
f”k{kdksa ds vuqlkj “kkyk esa leL;k,a vkrh gS] tSls fdlh 
dkj.k o”k cPpsa dk jkst “kkyk ugh vk ikuk blls f”k{k.k 
dk;Z izHkkfor gksrk gSA  
 bl fo”ys’k.k ls ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 
100 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj “kkyk fd 
leL;ksa dks nwj djus gsrq lq>ko fn;s tSls& “kkyk esa 
HkkSfrd lk/kuksa dh O;oLFkk] “kkyk esa f”k{k.k lkexzh dh 
O;oLFkk] vyx “kkSpky; dh O;oLFkk] [ksy lkexzh dh 
O;oLFkk] vkfnA  
 bl fo”ys’k.k lss ;g fu’d’kZ fudkyk tk ldrk gS] fd 
90 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj f”k{kdksa dks 
f”k{k.k dk;Z dks lapkfyr djus gsrq fdlh izdkj dh 
dksbZ dfBukbZ;kW ugh vkrh gSA  
ysfdu 10 izfr”kr f”k{kdksa dh jk; ds vuqlkj f”k{k.k dks 
lapkfyr djus esa dqN dfBukbZ;ksa dk lkeuk djuk iM+rk Gsa 
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